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Summary The purpose of  this study is to clari fy the tendency of  the actual s ituation of  
mental  and physical  symptoms "Paternity Blues"  (1987 ,  Pruett)  which happened to  
fathers with their new born chi ld．We asked three nursery schools  for cooperation and 
carried out the inventory survey by mailing for 29 fathers．  
The questionnaire was analyzed by using Feel ings Scale  toward Child (Hanazawa ,  
1992),  ZungSDS (Self -rating Depression Scale)  and Self -esteem Feel ingsScale  
(Yamamoto,  et  al .1982)． The analysis  carried out t -test and multiple regression  
analysis．  
As a result ,  parents have female pay attention to their chi ld more than parents having 
a male child.  The rate of  depression was higher a mong children who have sibl ing then 
a single  chi ld in nuclear families .  The relationship between the feelings toward chi l d 
avoidance and the depressed mental  state  was accepted、 but equilateral recurrence 
was seen in sel f -esteem feel ings and depressed menta l  state、 and reverse was usually  
shown． Fathers arrested a chi ld aff irmatively and was positive without feel ings for  
mental  care participation with burden．However the need of the mental care and 
support systems construction was shown by increase of the chi ld  care participation of  
fathers in future because it  was recognized that sel f -esteem feelings of  fathers with 
sl ightly depressed mental  state  were low．  
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の出産後 3 カ月までの調査で父親 215 人のうち、う
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良 し 適 合 度 の よ い モ デ ル （ Comparative Fit 
Index:CFI ≧ 0.95,Root Mean Square Error of 
Approximation:RMSEA＜0.05）を採用した。すべ
ての統計的水準は 0.05 とし、統計解析ソフトは、

































































































から 14 年には 58.2％と 10 ポイント以上増えた。そ
の一方で、子どもとの接し方に自信が持てないと考
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表１ 対象者の属性（ｎ=28）  
対象群       父親       母親 
年齢平均     33.21±5.36    31.57±5.53 
結婚年数      6.25±3.66 
父親の兄弟数    2.64±1.22 
父親の兄弟姉妹構成順 
  第1子     18（64.3％） 
  第2子      5（17.9％） 
  第3子      2（7.1％） 
  第4子      0 
  第5子      1（3.6％） 
  第6子      0 
  第7子      1（3.6％） 
家族形態 
同居        6（21.4％） 
核家族       22（78.6％） 
妻側と同居      3（10.7％） 
夫側と同居     3（10.7％） 
子どもの数 
  1人      11（39.3％） 
  2人      10（35.7％） 
  3人       3（10.7％） 
  4人       4（14.3％） 
子どもの性別 
  男       20（71.4％） 
  女        8（28.6％） 
育児参加数 
  1        2（7.1％） 
  2        2（7.1％） 
  3        4（14.3％） 
  4        1（3.6％） 
  5        4（14.3％） 
  6        10（35.7％） 
  7         5（17.9％）  
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対児感情接近 1.96 -0.49 -0.37 *
対児感情回避 0.45 -0.31 -0.44 ns
うつ感情 1.21 -0.34 -0.49 ns
うつ生理的症状 1.25 -0.3 -0.27 ns
うつ心理的症状 1.27 -0.41 -0.37 ns













対児感情接近 1.82 -0.59 -0.44 ns
対児感情回避 0.49 -0.37 -0.34 ns
うつ感情 1.37 -0.43 -0.32 ns
うつ生理的症状 1.29 -0.32 -0.24 ns
うつ心理的症状 1.52 -0.43 -0.19 *













対児感情接近 1.86 -0.27 -0.57 ns
対児感情回避 0.27 -0.19 -0.36 ns
うつ感情 1.17 -0.25 -0.42 ns
うつ生理的症状 1.15 -0.2 -0.31 ns
うつ心理的症状 1.08 -0.13 -0.43 ns











































































































いる（産経新聞 2010 年 5 月 13 日朝刊 18））。同年 6
月末には男性が育児休暇を取得しやすくなるように
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